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Las reflexiones incluidas en este número de Hitos tienen como 
objetivo fundamental imaginar un escenario para la biblioteca 
universitaria del futuro. No obstante, cuando nos referimos al 
“futuro”, enfrentamos la pregunta acerca de cuánto tiempo 
más allá del momento actual incluye este concepto; es decir, 
obviamente no nos referimos a todo el siglo XXI, pues sería una 
pretensión arriesgada, y por demás ilusa, pensar en un modelo 
de bibliotecas universitarias que pueda soportar el embate de la 
tecnología y de la sociedad cambiante por lo menos una década 
sin agotarse en el trayecto. De manera que las proyecciones que 
aquí se incluyen están previstas para, si acaso, un primer cuarto del 
siglo XXI, partiendo de esta primera década, hasta los siguientes 
diez a quince años.
Es conveniente comentar que las apreciaciones que se desarrollan 
en el documento no han sido elaboradas en la perspectiva de un 
artículo científico dirigido a los especialistas (bibliotecólogos, 
documentalistas y profesionales de la información), sino a la 
comunidad universitaria en general, dado que solamente intenta 
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establecer un contexto sencillo y aterrizado de lo que las Unidades 
de Información del campo universitario serán, o deberán ser, en 
el futuro mediato.
De esta manera, el escenario previsto soslaya los conceptos de 
la globalización, la sociedad del conocimiento, la responsabilidad 
social, las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), 
los modos de publicar, las formas de acopio, almacenamiento, or-
ganización, difusión, recuperación y uso de la información técnico-
científica, los soportes documentales, la gestión y democratización 
del acceso al conocimiento, la propiedad intelectual, el acceso 
abierto a la información, la alfabetización informática, el nuevo 
perfil de los bibliotecarios, las necesidades de los usuarios y el 
cambio de una biblioteca con un carácter actual de “informativa” 
a otro en el cual se la ubica como “formativa” y estrechamente 
ligada a los procesos de enseñanza-aprendizaje e investigativos 
de la Universidad.
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La biblioteca universitaria en la historiaI.
Aunque el origen de las bibliotecas se remonta a la Antigüedad 
(a través del nacimiento de la escritura y los diferentes soportes 
físicos empleados para la preservación del conocimiento), en 
este caso nos interesa solamente enfocar el desarrollo de las 
bibliotecas universitarias.
Edad Media
Las bibliotecas universitarias nacen como una consecuencia de la 
creación de las universidades en la baja Edad Media (siglo X al XV) y 
toman impulso por la invención de la imprenta, hecho que permite 
la impresión masiva de libros y su proyección a otras clases sociales 
diferentes a las élites políticas y religiosas que inicialmente fueron 
custodios y usuarios exclusivos de la información escrita.
Tal como lo expresa Arriola: “El lenguaje antecede a la escritu-
ra y ésta dio origen al libro, los libros, produjeron la necesidad 
de preservarlos, catalogarlos y prestarlos, lo cual se reflejó en 
la creación de las bibliotecas […] Surgieron así las bibliotecas 
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medievales y, posteriormente, las académicas, como producto 
del nacimiento de las primeras universidades en Europa” (Arriola 
Navarrete, 2009).  
Tanto las bibliotecas de monasterios como las primeras de carácter 
académico que se crearon, preservaron el material escrito, princi-
palmente en pergaminos, es decir, documentos manuscritos.
Revolución Industrial
Los grandes desarrollos que produjo la Revolución Industrial (si-
glos XVIII y XIX) permitieron la creación de una verdadera industria 
del libro, ya que la producción, reproducción y comercialización 
a escala de grandes cantidades de ejemplares favoreció a su 
vez el enriquecimiento progresivo de los acervos documentales 
académicos y la consolidación de las bibliotecas de las grandes 
universidades europeas.
Siglo XX 
Durante la segunda mitad del siglo XX, las bibliotecas universitarias 
experimentan a nivel mundial un notable desarrollo en sus posi-
bilidades de crecimiento documental, en el empleo de sistemas 
estandarizados de catalogación y clasificación, en la multiplicación 
de servicios a estudiantes, profesores e investigadores, en la 
conformación de redes, participación en consorcios, empleo de 
la tecnología de la computación, el uso intensivo de la Internet, y 
también cuando surgen los conceptos de bibliotecas electrónicas, 
digitales y virtuales.
En Colombia, en la década del setenta, el Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior (Icfes) patrocina la crea-
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ción de la Red Colombiana de Bibliotecas Universitarias, primero, 
y el Sistema de Información para la Educación Superior (Sides), 
después, impulsando el desarrollo de programas cooperativos de 
adquisición bibliográfica, préstamo interbibliotecario, catálogos 
colectivos para control bibliográfico, iniciativas de asistencia téc-
nica y evaluación, y los primeros paquetes de programas para el 
manejo automatizado de información.
En lo que atañe a la Universidad de La Salle, la biblioteca nace 
teóricamente con su fundación, en 1964, pues ya se la menciona 
en los estatutos en los propósitos institucionales, aunque formal-
mente abre sus servicios en 1969.
De un acervo de 2300 volúmenes de libros y unos 300 títulos de 
revistas en 1970, el Sistema de Bibliotecas ha crecido a un total de 
185.000 volúmenes de libros en papel; 35.000 en formato electró-
nico; 1800 títulos de revistas en papel y 20.000 en formato digital. 
Las Unidades de Información constituyen un sistema basado 
en condiciones locativas y de dotación aceptables, colecciones 
bibliográficas cuantitativa y cualitativamente adecuadas, y una 
proyección de procesos y servicios automatizados de última ge-
neración, certificados por la Norma Icontec ISO 9001/2008.
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II. La biblioteca universitaria actual
Cuando hablamos de la biblioteca universitaria actual, nos referi-
mos en este contexto a la de la última década del siglo XX y a la 
primera del XXI, periodo en el cual, de la mano del desarrollo de 
la educación superior y de las universidades, las bibliotecas han 
experimentado la acometida de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones (TIC), adaptándolas y utilizándolas, 
en una nueva modalidad de gestión y de servicios.
Sobre el particular, Arriola Navarrete afirma: “Dado que la 
biblioteca universitaria es fundamental para la institución de 
enseñanza superior, como apoyo a todos los programas de do-
cencia, investigación y difusión de la cultura, se entiende que su 
objetivo primordial (al cual van dirigidas todas sus actividades) es 
eminentemente educativo, tal como el de la propia universidad, 
cuya misión y visión consisten en apoyar tres tareas sustantivas: 
educación, investigación y difusión cultural, de tal manera que 
la biblioteca se encuentra estrechamente vinculada, en cuanto 
a objetivo y misión, con los propósitos de su propia institución 
madre” (Arriola Navarrete, 2009, 114). 
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En este periodo, la biblioteca universitaria se caracteriza por el 
acrecentamiento de las colecciones documentales en formatos 
convencionales y electrónicos, diversificación de servicios, indivi-
dualización de las necesidades de los usuarios, apropiación y uso 
intensivo de tecnologías, acercamiento y trabajo conjunto con la 
informática, mercadeo de servicios, desarrollo de repositorios, 
acceso remoto a la información, gestión del conocimiento, sindica-
ción de contenidos, manejo del concepto de propiedad intelectual, 
trabajo en los contextos de globalización y democratización del 
acceso al conocimiento, y construcción de espacios especialmente 
diseñados para los servicios bibliotecarios y la investigación, entre 
otros rasgos.
Finalmente, al igual que las instituciones universitarias, los pro-
cesos técnico-administrativos y los servicios bibliotecarios deben 
someterse a dinámicas de autoevaluación, acreditación y certifica-
ción, para asegurar su calidad y ser competitivos en el medio.
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III. Paradigmas para el siglo XXI
El futuro de las bibliotecas universitarias estará estrechamente 
ligado al de las instituciones de educación superior y a la forma 
como las instituciones universitarias evolucionen; de la misma 
manera, se desarrollará el perfil de las Unidades de Información. 
Así, tres factores ya reconocidos estarán involucrados: la sociedad 
de la información (o sociedad del conocimiento), la globalización 
y los nuevos desarrollos de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones.
Entonces, se anota que los nuevos modelos de biblioteca univer-
sitaria tornarán hacia Centros de Recursos para el Aprendizaje 
y la Investigación, donde se destacará un cambio determinante 
en su rol, de una función informadora, a una formadora. Según 
Gutiérrez Guitián y Molina Piñeiro, “ En torno a la nueva biblioteca 
se integrarán servicios clave para profesores y estudiantes, vincu-
lados con sus proyectos educativos, que relacionan información 
y nuevas tecnologías. En este nuevo contexto, se adquiere una 
nueva perspectiva: Centro de Recursos Para el Aprendizaje y la 
Investigación, donde el usuario puede recibir diversos servicios 
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universitarios de manera integrada” (Gutiérrez Guitián y Molina 
Piñero, 2008, 5).
La integración de roles de las bibliotecas universitarias del futuro 
próximo implicará un novedoso concepto de infraestructura 
física-virtual, caracterizada por espacios abiertos que manejarán 
recursos de aprendizaje en diferentes soportes, en los cuales, 
aparte de las funciones y escenarios que actualmente las tipifican, 
se encontrarán nichos para el autoaprendizaje, repositorios de 
la información institucional que producen las aulas y la investi-
gación, el desarrollo de webs temáticas, formación de usuarios 
con estrategias de alfabetización informática, patrocinio de foros 
académicos y de investigación, archivos abiertos, publicación 
electrónica controlada y perfiles de usabilidad definidos.
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Los cambios fundamentalesIV.
Los cambios que se darán en las bibliotecas universitarias del 
futuro se presentarán de dos maneras fundamentales: la primera 
estará representada en el afinamiento y la especialización de los 
servicios que actualmente se están brindando a la comunidad 
universitaria: formación de usuarios, creación y desarrollo de 
repositorios bibliográficos, accesos remotos a la información y 
democratización de su uso, procesos de gestión documental, 
diseminación selectiva de información, conmutación electrónica 
de documentos, entre otros; la segunda tendrá un significativo 
impacto en los soportes documentales, la infraestructura biblio-
tecaria y sus políticas, el almacenamiento y organización de la 
información, el rol de los bibliotecarios y especialistas de la infor-
mación, y el cambio de un papel informativo-pasivo a otro mucho 
más activo, imbricado en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
y de investigación.
Al respecto, conviene mencionar, como dice Morales, citado por 
Édgar Allan Delgado: “ El futuro de la biblioteca no puede proyec-
tarse únicamente a partir de la tecnología, aunque será uno de los 
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ingredientes que la caracterizará; ésta conservará los elementos 
esenciales que tipifican tradicionalmente a una biblioteca: rescate, 
acopio, organización, conservación y difusión del conocimiento: 
sólo que la forma de hacerlo variará y el énfasis de sus programas 
estará en lograr acercar al usuario a la información, independien-
temente de la ubicación y el formato en que se registre” (Morales, 
1996, citado por Delgado, 2006, 119).
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V. Conclusiones
No resulta fácil establecer unas conclusiones sobre el devenir de 
la biblioteca universitaria, pues, en la medida en que su evolución 
está inexorablemente determinada por el acelerado desarrollo de 
las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, las 
predicciones pueden resultar inciertas o, siendo verdaderas, de 
muy poca duración.
No obstante, a continuación se presentan algunas inferencias que 
resumen las reflexiones sobre la futura biblioteca universitaria:
• Las bibliotecas universitarias evolucionarán, necesariamente, 
con un perfil y características que les serán signados por las 
instituciones de educación superior.
• La globalización económica y las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones serán el contexto previsi-
ble de las bibliotecas, no sólo de las universitarias, sino de las 
públicas, especializadas, escolares, etc.
• En lo que atañe a infraestructura, las bibliotecas universita-
rias se caracterizarán por constituir “espacios físico-virtuales 
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abiertos” que fomentarán la democratización del acceso al 
conocimiento.
• En las comunidades universitarias, las bibliotecas académicas 
derivarán progresivamente en centros de recursos para el 
aprendizaje y la investigación.
• Se crearán cada vez más repositorios de información insti-
tucionales, con una liberación constante de información en 
contextos de accesos abiertos, mediatizados por el respeto 
a los normas de protección a la propiedad intelectual.
• Los bibliotecarios y especialistas de la información deberán 
desarrollar nuevas competencias para asumir los retos que 
presentarán los procesos y servicios de la biblioteca universi-
taria, los cuales los obligarán (a riesgo de perder competitivi-
dad) a desempeñar roles protagónicos y paralelos a los de los 
docentes e investigadores, en los ámbitos de la información, 
la gestión del conocimiento, la tecnología, la enseñanza-
aprendizaje y la investigación.
• Si bien los autores de la gran mayoría de los documentos con-
sultados para la elaboración de estas cortas reflexiones no 
mencionan la responsabilidad de las bibliotecas en la formación 
de lectores y el fomento de la lectura recreativa y formativa 
(lo cual parece sorprendente), las unidades de información no 
podrán ignorar este aspecto, que implica hacer de la lectura 
una fuente de cultura, entretenimiento, aprehensión del cono-
cimiento, formación en valores y crecimiento personal.
• En cuanto al tipo de soportes documentales que manejarán 
las bibliotecas universitarias, por mucho tiempo coexistirán 
los medios convencionales impresos en papel y los digitales 
en un ambiente que la doctrina bibliotecológica ha dado en 
llamar “biblioteca híbrida”.
• En el marco de las anteriores conclusiones, una de las más tras-
cendentales será la que verá un cambio, de una biblioteca uni-
versitaria “informadora”, a una “formadora-transformadora”.
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• Finalmente, en el caso del Sistema de Bibliotecas de la Uni-
versidad de La Salle, tal como lo presenta su visión, éste “será 
consecuente con un entorno caracterizado por la globalización 
y la infodiversidad, en el cual se trabajará en el paradigma del 
formato digital, los metadatos (recursos electrónicos dispo-
nibles en redes), las alianzas estratégicas, y una sociedad del 
conocimiento ubicada  ̒̒entre lo local y lo global ̕  y lo  ̒̒real y 
lo virtual ̕. En la Universidad, la Biblioteca será el eje de las 
actividades académicas e investigativas de la Institución y se 
posicionará como un sistema universitario de información, 
sujeto de evaluación permanente, por medio de estándares 
nacionales e internacionales de calidad” (Universidad de La 
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